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Цель исследования. Изучение стоматологической заболе-
ваемости у учащихся военного лицея, определение уровня 
гигиены полости рта и нуждаемости в лечении. 
Материалы и методы. В клинических исследованиях уча-
ствовало 215 детей из разных регионов страны в возрасте 
14-15 лет, которые учатся в военном лицее, питаются и 
живут в условиях учебного заведения.  
Обследование проводилось в условиях стоматологического 
кабинета учебного заведения, с использованием стомато-
логического зеркала и зонда, а также пародонтального 
зонда для оценки состояния тканей пародонта. Данные 
фиксировались в картах стоматологического обследования 
полости рта ребенка. 
Состояние твердых тканей зубов оценивали по индексу 
КПУз, уровень гигиены – по индексам Silness Loe и Stallard, 
а также для оценки состояния тканей пародонта были 
изучены индексы РМА % (Parma), индекс кровоточивости 
(Muhnlemann) и индекс Шиллера-Писарева. 
Результаты исследования и их обсуждение. При осмотре 
215 детей установлено, что распространенность кариеса 
и его осложнений составила 77,68 %, а интенсивность – 
2,92±0,25. Среди всех обследуемых лишь 48 детей имели 
интактный зубной ряд. У 19 детей выявлен множествен-
ный кариес. У 11 детей выявлен флюороз зубов. 
Был проведен анализ структуры индекса КПУз. Оказалось, 
что 65 % его составляют зубы, нуждающиеся в лечении по 
поводу кариеса, 32 % – запломбированные зубы, 3 % – зубы 
нуждающиеся в лечении по поводу осложненных форм ка-
риеса и менее 1 % – удаленные зубы. 
Также была проведена оценка уровня гигиены полости рта 
у детей и выяснилось, что из 215 детей 35 человек имели 
хороший уровень гигиены, 148 детей – удовлетворительный 
уровень гигиены и 32 детей неудовлетворительный уровень 
гигиены. Плохой уровень гигиены у детей не встречался. 
При осмотре детей в результате анализа полученных дан-
ных о состоянии тканей пародонта установлено, что рас-
пространенность заболеваний тканей пародонта состав-
ляет 69,92 %, где в 64 % случаев (137 детей) это легкая 
степень гингивита, в 25 % случаев  (54 детей) это средняя 
степень гингивита и в 11% случаев (24 детей) это тяже-
лая степень гингивита. 
Также был определен уровень стоматологической помощи 
(УСП), он составил 31 % и оценивается как недостаточ-
ный, что свидетельствует о необходимости санации уча-
щихся закрытых военных заведений. 
Выводы. Результаты исследования указывают на высокую 
интенсивность кариозного процесса, высокую распростра-
ненность заболеваний тканей пародонта, гигиену на удов-
летворительном уровне среди большинства учащихся, а 
также необходимость санации учащихся закрытых воен-
ных учреждений. 
Ключевые слова: эпидемиология, кариес зубов, ткани паро-
донта, гигиена полости рта. 
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СТАН СТОМАТОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ'Я 
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Мета дослідження. Вивчення стоматологічної захворюва-
ності в учнів військового ліцею, визначення рівня гігієни по-
рожнини рота і потребу в лікуванні. 
Матеріали та методи. У клінічних дослідженнях брало 
участь 215 дітей з різних регіонів країни у віці 14-15 років, 
які навчаються у військовому ліцеї, харчуються і живуть в 
умовах навчального закладу. 
Обстеження проводилося в умовах стоматологічного кабі-
нету навчального закладу, з використанням стоматологіч-
ного дзеркала і зонда, а також пародонтального зонда для 
оцінки стану тканин пародонта. Дані фіксувалися в картах 
стоматологічного обстеження порожнини рота дитини. 
Стан твердих тканин зубів оцінювали за індексом КПВз, 
рівень гігієни – за індексами Silness Loe і Stallard, а також 
для оцінки стану тканин пародонта були вивчені індекси 
РМА % (Parma), індекс кровоточивості (Muhnlemann) та 
індекс Шиллера-Писарєва. 
Результати дослідження та їх обговорення. При огляді 
215 дітей встановлено, що поширеність карієсу і його 
ускладнень склала 77,68 %, а інтенсивність – 2,92±0,25. Се-
ред всіх обстежуваних лише 48 дітей мали інтактний зуб-
ний ряд. У 19 дітей виявлено множинний карієс. У 11 дітей 
виявлено флюороз зубів. 
Був проведений аналіз структури індексу КПУз. Виявилося, 
що 65 % його складають зуби, які потребують лікування з 
приводу карієсу, 32 % – запломбовані зуби, 3 % – зуби, що 
потребують лікування з приводу ускладнених форм карієсу і 
менше 1 % – видалені зуби. 
Також була проведена оцінка рівня гігієни порожнини рота 
у дітей і з'ясувалося, що з 215 дітей 35 мали хороший рівень 
гігієни, 148 дітей – задовільний рівень гігієни і 32 дітей не-
задовільний рівень гігієни. Поганий рівень гігієни у дітей не 
зустрічався. 
При огляді дітей в результаті аналізу отриманих даних про 
стан тканин пародонта встановлено, що поширеність за-
хворювань тканин пародонта складає 69,92 %, де в 64 % 
випадків (137 дітей) це легкий ступінь гінгівіту, в 25 % ви-
падків (54 дітей) це середня ступінь і в 11 % випадків (24 
дітей) це важкий ступінь гінгівіту. 
Також було визначено рівень стоматологічної допомоги 
(РСД), він склав 31 % і оцінюється як недостатній, що сві-
дчить про необхідність санації учнів закритих військових 
закладів. 
Висновки. Результати дослідження вказують на високу 
інтенсивність каріозного процесу, високу поширеність за-
хворювань тканин пародонта, гігієну на задовільному рівні 
серед більшості учнів, а також необхідність санації учнів 
закритих військових установ. 
Ключові слова: епідеміологія, карієс зубів, тканини пародо-
нту, гігієна порожнини рота. 
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STOMATOLOGICAL HEALTH STATUS 
AT THE STUDENTS OF THE MILITARY  
LYCEUM 
 
Purpose of the study. The study of dental morbidity in students 
of the military lyceum, the determination of the level of oral hy-
giene and the need for treatment. 
Materials and methods. 215 children from different regions of 
the country aged 14–15 years who study at the military lyceum, 
eat and live in the conditions of an educational institution par-
ticipated in the clinical studies. 
The survey was carried out in the dental office, using a dental 
mirror and probe, as well as a periodontal probe to assess the 
condition of periodontal tissues. The data were recorded in the 
dental examination cards of the child’s oral cavity. 
The state of hard dental tissues was assessed by the KPUz index, 
the level of hygiene – by Silness Loe and Stallard indexes, and 
PMA % (Parma), bleeding index (Muhnlemann) and Schiller-
Pisarev index were studied to assess the condition of periodon-
tal tissues. 
The results of the study and their discussion. On examination, 
215 children found that the prevalence of caries and its compli-
cations was 77.68 %, and the intensity was 2.92±0.25. Among 
all surveyed, only 48 children had an intact dentition. 19 chil-
dren had multiple caries. 11 children had dental fluorosis. 
An analysis of the structure of the KPUz index was conducted. It 
turned out that 65 % of it is made up of teeth that need treatment 
for caries, 32 % are filled teeth, 3 % are teeth that need treat-
ment for complicated forms of caries, and less than 1% are ex-
tracted teeth. 
They also assessed the level of oral hygiene in children and 
found that out of 215 children, 35 people had a good level of 
hygiene, 148 children had a satisfactory level of hygiene, and 32 
children had an unsatisfactory level of hygiene. Poor hygiene in 
children is not met. 
When examining children, as a result of analyzing the obtained 
data on the condition of periodontal tissues, it was established 
that the prevalence of periodontal tissue diseases is 69.92 %, 
where in 64 % of cases (137 children) it is mild degree of gingi-
vitis, in 25 % of cases (54 children) it is average gingivitis and 
in 11 % of cases (24 children) is a severe degree of gingivitis. 
Also, the level of dental care (USP) was determined, it was 31 % 
and is assessed as insufficient, which indicates the need for re-
habilitation of students of closed military schools. 
Conclusion. The results of the study indicate a high intensity of 
the carious process, a high prevalence of periodontal tissue dis-
eases, hygiene at a satisfactory level among the majority of stu-
dents, as well as the need to rehabilitate students of closed mili-
tary institutions. 




Эпидемиологическое обследование детского на-
селения играет важную роль в анализе стоматологи-
ческой заболеваемости, что необходимо для сравне-
ния заболеваемости в разных регионах, определения 
качества стоматологической помощи, планирования 
программ профилактики и оценки их эффективности 
[1]. 
Проведенный в последние годы мониторинг сви-
детельствует о наличии высокого уровня стоматоло-
гической заболеваемости детей школьного возраста в 
Украине, который значительно превышает аналогич-
ные показатели в странах Европы. По результатам 
эпидемиологических обследований различных авто-
ров известно, что в разных регионах Украины кариес 
встречается у 60-80 % детского населения [2-7]. 
Несмотря на стремительное развитие стоматоло-
гии, распространенность и интенсивность кариеса 
имеют четкую тенденцию роста, особенно среди лиц 
детского возраста [8]. Так, распространенность карие-
са временных зубов у 6-летних детей составляет 87,9 
% при интенсивности поражения КПУз – 4,6; распро-
страненность кариеса зубов постоянного прикуса у 
12-летних детей – 72,3 % при интенсивности пораже-
ния КПУз – 2,75, а у 15-летних подростков она была 
еще выше и составила 76 %, при средней интенсивно-
сти 4,3 зуба [9]. 
Аналогичная картина наблюдается и с состояни-
ем тканей пародонта у детей. По последним данным 
распространенность заболеваний тканей пародонта у 
детей и подростков в мире составляет 64-93 % и этот 
показатель растет с увеличением возраста. В структу-
ре стоматологических заболеваний у детей заболева-
ния тканей пародонта занимают второе место после 
кариеса зубов, что очевидно из результатов 30 летне-
го наблюдения Глобального банка стоматологических 
данных ВОЗ, в частности, в Украине распространен-
ность заболеваний тканей пародонта составляет от 51 
до 100 % [10-12]. 
У детей превалирует гингивит, чаще всего хро-
нический катаральный гингивит, который встречается 
в среднем у 70-80 % детского населения Украины [13-
17]. 
Также, по данным эпидемиологических обследо-
ваний ряда авторов, с каждым годом увеличивается 
распространенность зубочелюстных аномалий у де-
тей. Около 40-65% детского населения Украины име-
ют различные формы зубочелюстных аномалий [18, 
19]. 
По результатам эпидемиологического исследова-
ния, проведенного сотрудниками Института стомато-
логии и челюстно-лицевой хирургии АМНУ в разных 
регионах Украины установлено, что распространен-
ность кариеса у 15-летних детей составляет 85%, а 
интенсивность (КПУз) – 4,31. Распространенность за-
болеваний тканей пародонта в данной возрастной 
группе составляет 59 %, а распространенность зубо-
челюстных аномалий (ЗЧА) составляет 55,86 %. 
Изучение стоматологической заболеваемости не-
обходимо для повышения эффективности лечения и 
профилактики основных стоматологических заболе-
ваний. 
Цель исследования. Изучение стоматологиче-
ской заболеваемости у учащихся военного лицея, оп-
ределение уровня гигиены полости рта и нуждаемо-
сти в лечении. 
Материалы и методы. В клинических исследо-
ваниях участвовало 215 детей из разных регионов 
страны в возрасте 14-15 лет, которые учатся в воен-
ном лицее, питаются и живут в условиях учебного за-
ведения.  
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Обследование проводилось в условиях стомато-
логического кабинета учебного заведения, с исполь-
зованием стоматологического зеркала и зонда, а так-
же пародонтального зонда для оценки состояния тка-
ней пародонта. Данные фиксировались в картах сто-
матологического обследования полости рта ребенка, 
разработанных в отделе эпидемиологии и профилак-
тики основных стоматологических заболеваний, дет-
ской стоматологии и ортодонтии Института стомато-
логии и челюстно-лицевой хирургии Национальной 
академии медицинских наук Украины. 
Обследование лицеистов проводили по методике 
рекомендованной ВОЗ [20]. Состояние твердых тка-
ней зубов оценивали по индексу КПУз, уровень ги-
гиены – по индексам Silness Loe (1967) и Stallard 
(1969), а также для оценки состояния тканей пародон-
та были изучены индексы РМА % (Parma), индекс 
кровоточивости (Muhnlemann, Son (1971) и индекс 
Шиллера-Писарева. 
Результаты исследования и их обсуждение. 
При осмотре 215 детей установлено, что распростра-
ненность кариеса и его осложнений составила 77,68 
%. Среди всех обследуемых лишь 48 детей имели ин-
тактный зубной ряд. 19 детей имели множественный 
кариес (КПУз более 8). У 11 детей был флюороз зу-
бов. Среднее значение КПУз по группе составило 
2,92±0,25.  
Был проведен анализ структуры индекса КПУз 
(рис. 1). Оказалось, что 65 % его составляют зубы, 
нуждающиеся в лечении по поводу кариеса, 32 % – 
запломбированные зубы, 3 % – зубы нуждающиеся в 
лечении по поводу осложненных форм кариеса и ме-




Рис. 1 Структура индекса КПУ  
 
Также была проведена оценка уровня гигиены 
полости рта у детей по индексам Silness Loe (1967), 
Stallard (1969) и индексу зубного камня, их средние 
значения составили 1,05±0,09, 1,09±0,10 и 0,02±0,002 
соответственно, что, в общем, оценивается как удов-
летворительный уровень гигиены. При более деталь-
ном анализе выяснилось, что из 215 детей 35 человек 
имели хороший уровень гигиены, 148 детей – удовле-
творительный уровень гигиены и 32 детей неудовле-
творительный (рис. 2). Плохой уровень гигиены у де-
тей не встречался.  
Распространенность зубного камня составила 
7,86 % и оценивается как низкая. 
 
 
Рис. 2 Уровень гигиены лицеистов 
 
Для оценки состояния тканей пародонта были 
изучены индексы РМА % (Parma), индекс кровоточи-
вости (Muhnlemann, Son (1971) и индекс Шиллера-
Писарева, их средние значения составили 15,19±1,11 
%, 0,18±0,012 и 1,16±0,08 соответственно. 
При осмотре детей в результате анализа полу-
ченных данных о состоянии тканей пародонта уста-
новлено, что распространенность заболеваний тканей 
пародонта составляет 69,92 %, где в 64% случаев (137 
детей) это легкая степень гингивита (при значении 
РМА% до 25%), в 25%  случаев  (54 детей) это  сред-
няя  степень  гингивита (при значении РМА% от 25% 
до 50%) и в 11% случаев (24 детей) это тяжелая сте-
пень гингивита (при значении РМА% выше 50%) 
(рис. 3). 
Симптом кровоточивости встречался у 90 детей, 
таким образом распространенность индекса кровото-




Рис. 3. Характеристика воспалительного процесса в тканях 
пародонта по индексу PMA % у лицеистов. 
 
Была выявлена высокая распространенность зу-
бочелюстных аномалий, которая составила 63,45 %, 
большая часть из которых - скученность зубов во 
фронтальном отделе и дистальный прикус. 
Используя индекс КПУп мы определили уровень 
стоматологической помощи (УСП), он составил 31% 
и оценивается как недостаточный, что свидетельству-
ет о необходимости санации учащихся закрытых во-
енных заведений. 
Выводы. Среди всех детей, участвующих в об-
следовании, только 22 % детей имели здоровые зубы. 
На момент осмотра, у 30 % детей отсутствовали вос-
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палительные процессы в тканях пародонта и у 37 % 
детей отсутствовали ЗЧА. Распространенность карие-
са составила 77,68 % при средней интенсивности 
2,92±0,25. В структуре индекса КПУз около 2/3 зубов 
нуждается в лечении, что свидетельствует о необхо-
димости санации детей. Распространенность симпто-
ма кровоточивости оценивалась  как  средняя и соста-
вила 41,86 %. Количество детей, которые имели хо-
роший уровень гигиены, составило 16 %, удовлетво-
рительный уровень гигиены встречался у 69 % детей, 
а в 15% случаев – неудовлетворительный уровень ги-
гиены. Распространенность зубного камня оценивает-
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Експертна проблемна комісія МОЗ та НАМН України «Стоматологія» повідомляє: 
 
За 2018 рік на засіданнях Експертної проблемної комісії МОЗ та НАМН України «Стоматологія» (протокол 
№60 від 02.07.18р., протокол №61від 26.12.18р.) розглянуті та рекомендовані до виконання такі дисертаційні 
















Обґрунтування методів антенатальної 
профілактики карієсу зубів у дітей з 
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Теоретичне та практичне обґрунту-
















профілактичного комплексу у тютю-
нозалежних пацієнтів з хронічним ге-
нералізованим пародонтитом і з супу-













вання застосування бактеріостатиків 
при проведенні закритого кюретажу у 
пацієнтів з хронічним генералізова-
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